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（規 則）
O人事院規則9 - 2 （俸給表の適用範囲）の一部を改正
する人事院規則（人事院9 - 2 -28) 
（平 9. 10. 1 官報第2233号）
0人事院規則9 -17 （俸給の 特別調整額）の一部を改正
する人事院規則（同9 17-64) 
（平 9. 10. 1 官報号外第199号）
0人事院規則9 -30 （特殊勤務手当）の一部を改正する
人事院規則（同 9 -30-34) （向上）
0人事院規則9 -40 （期末手当及び勤勉手当）の一部を
改正する人事院規則（同 9 -40-12) （向上）
0人事院規則9 -55 （特地 勤務手当等）の一部を改正す
る人事院規則（同 9 -55-44) （同上）
0人事院規則11- 4 （職員の身分保障）の一部を改正す
る人事院規則（同11- 4 - 2 ) （同上）
0人事院規則lj 8 -18 （採用試験）の一部を改正する人事
院規則（同 8 -18-11) 
（平 9 . 10. 24 官報第2249号）
（告 示）
O大学入学に関 し専 修学校の高等課程につい て文部大臣
が個別に指定 した件（文部168)
（平 9. 10. 13 官報第2240号）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定した専 修学校の
高等課程につい てその名称を平成7年 4 月1日から変
更した件（同169) （向上）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定 した専 修学校の
高等課程につい てその名称を平成9年 4 月1 日から変
更した件（同170) （向上）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定 した専 修学校の
高等課程につい てその課程を平成9年 3 月31日をもっ
て廃止した件（同171) （向上）
0平成10年 度科学研究費補助金奨励研究（B）の 計画調
書の提出期間等を定める件（同181)
（平 9. 10. 31 官報第2254号）
ミ』ミl [!) 
第3回学寮委員会（10月 7 日）
（審議事項）
(1) 寮生からの要求について（炊婦の雇用等について）
(2) その他
第2回入学試験実施委員会（10月 7 日）
（審議事項）
(1) 入学試験実施委員会専門委員会委員等につい て
(2) 平成10年 度入学者選抜健康診断実施要項（案）に
つい て
第3回大学開放事業（夢大学in TOYAMA）実施調整
委員会 (lo 月13日）
（議 題）
(1) 平成9年 度夢大学in TOYAMA’97の実施結果に
つい て
(2) その他
第4回附属図書館商説会（10月14日）
（審議事項）
(1) 次期附属図書館長候補者の選定方 法及び日程につ
いて
第3回数養教育委員会（10月15日）
（審議事項）
(1) 外国語及び保健体育検討小委員会（中間報告）に
つい て
(2) その他
第1回環日本海地域研究センター運営委員会 (lo 月15日）
（協議事項）
(1) センター長の推薦につい て
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(2) その他
第6田部局長懇談会(lo月17日）
（議 題）
(1) 当面の諸問 題について
(2) その他
第9回評議会(lo月17日）
第2回低温液化室運営委員会(lo月20日）
（議 題）
(1) 委員長の選出について
(2) 低温液化室自己点検評価について
(3) その他
第1回年史編纂委員会(lo月21日）
（審議事項）
(1) 執筆の進捗状況について
① 総説編の執筆状況について
② 廃止された部局 の執筆状況について
③ 部局史の執筆状況について
第5回事務協議会(lo月21日）
（議 題）
当面の諸課 題について
報 第394号
第4回入学試験委員会(10月24日）
（審議事項）
(1） 平成10年 度富山大学学生募集要 項 （追加） （案）
について
第4回数務委員会（10月24日）
（審議事項）
(1) 平成10年 度非常勤講師任用 計画の策定方針につい
て
(2) 学年 暦の改善方策等について
(3) その他
第4回学寮委員会(10月24日）
（審議事項）
(1) 寮生からの要求について（炊婦の雇用等について）
(2) その他
第2 回学園ニュース編集委員会(lo月29日）
（審議事項）
(1) 学園ニュース第95 号の編集内容について
(2) その他
！第32回東海・北陸地区国立大学事務局長会議を開催
去る10月28日（火） . 29日 （水） の 2 日間 にわたり，
第32回東海・北陸地区 国立大学事務局 長会議を． 本学が
当番校となり開 催し ました。
地区 14大学の事務局長が出席し て， 時湾富山大学長の
挨拶の後， 議長に当番校の菊地 事務局 長が選出され， 最
初に不慮の事故で亡くなら れた豊橋技術科学大学事務 局
長故冨村勉氏の御冥福を祈り 1 分間 の黙祷を捧げ， 続い
て 「第三者による大学評価の実施について J • 「事務機
構改善の取り組み状況について Jの協議事項について終
始活発な意見交換が行われました。
企 活発な意見交換が行われた事務局長会議
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異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 ，合ず、．
採 用 9. 10. 20 高松 典子 事務補佐員（人文学部・理学部）
昇 任 9 . 10. 16 武田 知己郎 経理部経理課出納係長 経理部経理課課長補佐
9. 11. 1 田 上 善夫 助教授（教育学部） 教 授（教育学部）
併 任 9 . 10. 16 武田 知己郎 経理部経理課課長補佐 経理部経理課出納係長（～9. 11. 1 ) 
退 職 9 . 11. 1 福島 春代 作業員（教育学部） 平成9年10月31日限り 退職
昇 任 9. 11. 2 武田 知己郎 経理部経理課課長補佐 苫小牧 工業高等専門学校会 計課長
，， 藤井 秀春 文部事務官（学生課留学生係） 学生課留学生係留学生主任
，， 竹内 勝 教育学部庶務係庶務主任 富山商船高等専門学校学生課寮務係長
転 任 9 . 11. 2 奥野 芳明 富山商船高等専門学校庶務課庶務係長 学生謀総務係長
配置 換 9 . 11. 2 高邑 英市 経理部経理課給与係長 経理部経理課出納係長
4ヤ 清水 良太郎 学生課総務係長 経理部経理課給与係長
d》 生田 孝行 文部事務官 （人文学部・理学部） 文部事務官 （教育学部）
// 大島 千春 文部事務官（工学部） 文部事務官（人文学部・理学部）
f!J�l!)f!) 
大学院工学研究科博士後期課程学位記授与式を挙行
去る10月2 日（ 木） 午前11時30分から大学院工学研究
科博士後期課程学位記授与式が， 学長室におい て挙行さ
れま した。
時浮学長から， 物質生産工学専攻の 修了者2 人を代表
して小幡勤氏に学位記が授与されま した。
式終了後， 学長， 工学研究科長， 指導教官を交え て懇
談がありま した。
企 学長から学位記を授与
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〉環日本海地域研究センターを設置〈
このたび， 10月 1 日付けで学内共同利用施設とし て富山大学環日本海地域研究センターが設置されました。
こ れに伴い看板の 上掲が， 去る10月17日（金） に経済学部校舎 （ 4階） で時浮学長と中藤センター長によっ て， 菊地
事務局 長ほか関係教職員が見守るなか行われ， 今後の 発展を願いました。
同センターは， 従来経済学部に設けられ ていた日本海経済研究所を 発展的に改組し て， 学部の壁を越え て日本海を取
り巻く日本とロシア極東地方， 朝鮮民主主義人民共和国， 大韓民国， 中国東北地方との経済， 社会， 環境， 資 源 などを
総合的に研究する学術研究の拠点を目 指すものです。
なお， スタッフは中藤センター長， 木幡助教授， 米原助手で構成され ています。
0環日本海地域研究センタ一長に中藤経済学部教授が就任
センター長に就任した中藤教授は， 昭和14年 8 月岡山県に生 まれ， 名 古屋大学大学院博士課程 修了後， 金沢大学を 経
て現在富山大学経済学部教授。専門は経済地 理学， 農学博士（名 古屋大学） 。著書に「現代日本の食糧問 題 」（汐文社） ，
「人文地理学入門」 （古今書院） ， 「現代の地 理学」 （大明堂） ， 「混往化社会とコミュニティ」 （お茶の水書房） など
があります。学会活動とし ては環日本海学会理事， 経済地 理学会評議員， 日本港湾経済学会理事， 日本 計画行政学会理
事， 環東海経済協力研究会顧問（韓国） 及び北陸環日本海経済交流促進協議会理事などを務めら れ ています。
なお， 平成9年 3 月から富山大学日本海経済研究セン
ター（仮称） 設置準備委員会委員長を務められました。
任期は平成9年10月 1 日から 2年間。
（就任の抱負）
10月 1 日付けで本学に設置された環日本海地域研究セ
ンターのセンター長にはからずも選ば れ． 責任の重大さ
を痛感し ているところです。
こ れまで経済学部内の日本海経済研究所だけでは解決
できなかった自然， 歴史， 文化， 環境， 資源， エネルギー，
技術など多方面にわたる問 題につい ても全学的な協力体
制のもとで共同研究を進め 富山大学を環日本海地 域の
学術研究の拠点にしたいと思っ ています。
学内の教職員の皆さんの御協力・ 御支援の程をよろし
くお願いし ます。
企 看仮を上掲する時津学長（右）と
中腹センター長
戸隠忍者屋敷に悲鳴と 大歓声！
一外国人留学生と教職員との懇談会（見学旅行） を実施一
去る10月 8 日（水） . 9日（木） の 1 泊 2 日の日程で， 外国人留学生と教職員との懇談会（見学旅行） を留学生・教
職員合わせ て81人が参加し て実施しました。
第 1 日目 には， Y K K附黒部事業所におい てファスナー製造の最先端技術を見学し， 続い て新潟県三和村に村おこし
の た めに作ら れた「米と酒のなぞ蔵」で日本酒製造工程や古い農家の様子などを見学し て， 中でも多くの銘柄の試飲コー
ナーでは日本酒を十分味わっ ていました。
宿泊先である国立妙高少年自然の家の夕食懇談会では， 10月に入学した留学生の自己紹介， またマジック， フォーク
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ダンスなどに興じ， 学内では味わえない親睦・交流が行
われました。
第 2 日目 には， 戸隠流忍法資料館を訪ね， 戸隠の伝統
的な風土と生活を受け継いだ民具等にふ れ， 美しい自然
の中でゆったりとした時を偲んでいました。 また， 忍者
カラクリ屋敷では， 迷路のような造りになかなか屋敷の
外にでら れない留学生もい て， 戸隠流忍法に悲鳴と歓声
が響い ていました。
今回の懇談会（見学旅行 ） を通じ て， 教職員・留学生
聞の相互理解がより一層深 まると共に， 日本理解によい
機会となりました。
報 第394号
... 国立妙高少年自然の家の前で記念撮影
中華人民共和国山東工業大学と学生の交流に関する覚書を締結（工学部）
工学部では， 本年 9 月に学部間 学術交流協定を締結し
た中華人民共和国山東工業大学との 間で学生の交流に関
する覚書を締結しました。
調印式は， 山東工業大学から割増大学長ほか 3 名 が工
学部を訪 れ， 去る10月28日（火） に宮下工学部長と笥学
長が今後の両大学の学生の交流に関する覚書に署名 し ま
した。
覚書締結後， 宮下工学部長と'3ll学長がスピーチと記念
品の交換を行いました。
調印式終了後， 山東工業大学一行は学長を表敬訪問し，
記念品の交換を行うなど友好のうちに今回の締結に伴う
行事を終了しました。
企 覚書調印後握手を交わす宮下工学部長（右）と3B学長
一工学部で消防訓練を実施一
工学部では， 去る10月 1 日（水） ， 教職員・学生ら約
100人が参加し て消防訓練を実施しました。
この訓練は， 火災 発生時における通報連絡． 初期消火
等の訓練を通じ て各職員の任務を再確認するとともに，
教職員・学生の防火意識を高揚させ， 工学部における防
火管理の徹底を期し， 火災とそれに付随する災害による
人的， 物的被害の防止（軽減） を図ることを目 的とし て
実施したものです。
訓練では， 富山消防署職員の指導のもとに， 総合訓練
とし て， 午後 2 時共通講義棟l階からの出火を想定し，
通報連絡， 初期消火， 避難誘導及び救護の自衛消防訓練
を行い， 次いで， 消防施設機器取扱訓練とし て， 屋外消
火栓による放水訓練と消火器による消火訓練を行いまし
た。
訓練 終了後， 富山消防署消防課長から火災予防の意義
を含めた結果講評があり， 教職員・学生の防火意識の高
揚が図ら れました。
企 消火訓練
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金属工学科第1回卒業生が工学部を訪問
去る10月18日（土） に， 金属工学科第 1 回卒業生 （昭
和28年 3 月卒業） の方 7々 人が工学部を訪問されました。
卒業生の訪問に際し て， 物質生命システム工学科材料
工学講座（旧金属工学科） 教官との懇談会を開 催し まし
た。
今回の訪問を終えました。
第394号
懇談会では， まず池野教授（教官代表） から挨拶が あ
り， 続い て事務長から学部の概要説明， また池野教授か
ら金属工学科の変遷につい て説明があり， 卒業生は学部
の変化に熱心に聞き入っ ていました。次いで， 出席した
教職員の紹介と卒業生の自己紹介があり， 自己紹介では，
自分の略歴や学生時代の思い出， さらには， 工学部への
期待を込め た提言等もあり． 熱のこもった懇談会となり
ました。
企 教職員と記念撮影 （前列が卒業生）
最後に， 各研究室や地域共同研究センターを見学し て
⑤⑮⑮®®©8③00 
く釣 大 会〉
本学レクリエーション委員会娯楽部会釣班， 文部省共 済組合富山大学支部共催による平成9年 度学内釣大会を， 去る
10月 4 日（土） 午後 1 時から富山新港東防波堤周辺におい て実施し ました。当日はあいにくの曇り空でしたが， 熱気あ
ふ れる23人の太公望が日ごろの腕を競いました。
なお， 成績は次のとおりです。
入賞者
l 位 魚 井 輿志雄（経済学部）
2 位 武 田 知己郎（経 理 部）
3 位 宮 越 謙 三（工 学 部）
くゴルフ大会〉
本学レクリエーション委員会体育部会ゴルフ班， 文部省共済組合富山大学支部共催による第24回富山大学ゴルフ大会
を， 去る10月30日（木） 太閤山カントリー クラブにおい て実施しました。
当日は， 風の強い悪コンデイションにもかかわらず， 27人の参加者は日ごろの成果を十二分に発揮すべく， スタート
ホールから豪快なナ イスショット（ナ イスチヨット） を放つなど， 熱心なプレーを繰り広げました。
なお， 成績は次のとおりです。
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（ネット） （グロス） （ハンデ）
優 勝 米 田 政 明（工 学 部） 70 .4 92 (42・50) 21.6 
準優勝 大 川 信 行（教育 学部） 72.8 92 (45・47) 19.2 
3 位 西 川 友 之（教育 学部） 73 .2 90 (43 ・47) 16 .8 
B G 刈 賀 春 樹（経 理 部） 83 (40 ・43)
＠®®⑮⑧ 
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
外 国 出張 人文学部 教 授 小 谷 仲 男
「環日本海地域の開発と環境」に
9 .10 .  1 
中 華 人 民 共 和 国
関する調査
9 .10. 11 
工 学 部
教 務
山 本 辰 美
農業施設学会インターナショナル・ 9 .10 . 1 
職 員
アメリ カ 合衆国 ワークショップに出席， 研究発表，
資料収集 9 .10 . 5 
理 学 部 教 授 竹 内 章
第四紀アルカリ火山岩類の巡検，
9 .10. 9 
大 韓 民 国
研究打合せ． 研究資料収集
9 . 10. 17 
人文学部 教 授 藤 本 幸 夫
新漢字コード系構築のための資料
9 . 10 . 20 
大 韓 民 国
収集
9 .10. 24 
工 学 部 教 授 佐 木々 和 男
第27回北米神経科学学会に出席，
9 .10 .  24 
アメリ カ 合衆国
研究発表
9 .11. 1 
農業施設学会インターナショナル・ 9 .10 .  1 
海 外 研 修 工 学 部 教 授 熊 沢 英 博 アメリ カ 合衆国 ワークショップに出席． 研究発表，
資料収集 9 .10 .  5 
教育学部 助教授 岡 安
平均曲率一定曲面に関する研究資
9 .10. 8 
隆 ス Jて イ ン
料収集及び共同研究
9 .10 .  24 
水素同位
体機能研 助教授 告子 衛 民
青年材料科学年会に出席， 資料収
9 .10 .  8 
中 華 人 民 共 和 国
究センター
集， 視察
9 .10 . 22 
理 学 部 教 授 高 木 光司郎
化学物理に関するウォータールー
9 .10 . 24 
カ ナ ダ
シンポジウムに出席， 研究発表
9 .10 . 28 
経済学部 助教授 i峯 井 啓
シ ン ガ ポ ー ル 国際商事紛争に関する資料収集と
9 . 10. 26 
台 湾 面談調査
9 . 11. 7 
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⑥⑨©⑧⑤⑤ 
氏 名 本 国 に お け る
来学 目的 本学受入れ先 期 間
（国 籍） 所属機関 ・ 職名
9 . 10. 21 
Thinus Cloete 南アフリカ地質調査 所 クレーター調査の研究 理学部・助教授
（南アフリカ） 王 任 研 究 員 打合せ 酒 井 英 男
9 .10. 23 
�l!)f])� 
〈住所変更〉
部 局 名 r昌..,. 職 氏 名
人 文 a寸u．ー 部
助 教 授
岩 井 瑞 枝
（行動文化）
理 f且A－ 部
助 手
松 田 恒 平
（生体制御学）
〈新任者住所〉
部 局 名 ，巨Aー・ 職 氏 名
教 育 E寸Z一． 部
助 教 授
橋 爪 和 夫
（保健体育）
経 j斉 十且4」 部
講 自市
丹 羽 功
（基礎法）
講 自市
近 藤 和 哉，， 
（基礎法）
司書l��
本 部 学）
10月 1 日～ 7 日
高等学校長協会と富山大学との懇談会（高志
会館）
物品供用官等に係る物品の定期検査
2 日 富山大学大学院工学研究科博士後期課程学位
記授与式
第65回国立学校学生部次長協議会（北海道大
- 10 -
4 日 学内釣大会（富山新港）
7 日 事務組織改善検討委員会
7 日～8 日 第35回全国大学保健管理研究集会（鹿児島市
民文化ホール）
平成9 年11月発行 学
8 日～9 日 外国人留学生と教職員との懇談会（見学旅行）
（国立妙高少年自然の家）
9 日 東海北陸地区国立学校等施設担当部課長会議
（福井医科大学）
13日 第 7 回自己点検評価委員会管理運営専門委員
i』;z:;; 
1 4日～17日 平成9 年度国立学校等課長補佐級研修（オリ
ンピック総合センター）
14日～12月18日
英会話研修（毎週 火曜日， 木曜日）
15日 学生生活協議会体育部会
交通安全一斉指導， 無許可車両・駐停車違反
車両一斉取締
16日 第 8 回全国国立大学学生部長協議会（長崎大
学）
16日～17日 平成9 年度第19回大学教育開放センタ一等研
究協議会（滋賀大学）
第18回国立大学等研究協力部課長会議（核融
合科学研究所）
20日 第 8 回自己点検評価委員会管理運営専門委員
i』;z:;; 
21日 平成9 年度文部省共済組合全国事務担当者打
合せ 会議（東京医科歯科大学）
第22回北陸地区国立学校等人事担当課長会議
（富山医科薬科大学）
2 1日～24日 平成9 年度国立大学等国際交流担当職員研修
（オリンピック総合センター）
22日 平成9 年度学生教育研究災害傷害保険説明会
（愛知県厚生年金会館）
定期健康診断
2 2日～24日 全国厚生補導研究集会（メルバルク横浜）
23日 奨学事務研究会 ・ 返還説明会打合せ会（とや
ま自遊館）
エ イズ講演会
奨学金返還説明会
平成9 年度東海 ・ 北陵 地区国立大学学生部次
長・ 課長会議（金沢大学）
第38回北陸地区大学学生部懇話会（金沢美術
工芸大学）
平成9 年度東海・ 北陸地区国立学校等安全 管
理協議会（静岡商工会議所会館）
24日 第 7 回教養教育委員会管理運営専門委員会
27日 第 9 回自己点検評価委員会管理運営専門委員
i』;z:;; 
報 第394号
27日～28日 第55回東海・北陸地区国立大学長会議（富山
医科薬科大学）
27日～31日 東海・ 北陸地区国立学校事務電算化担当職員
B研修（辰口共同研修センター）
28日 入学試験実施委員会電子計算機処理専門委員
A ;z:;; 
中華人民共和国山東工業大学長学長表敬訪問
28日～29日 第32回東海 ・ 北陸地区国立大学事務局長会議
（富山大学）
28日～11月28日
富山大学リカレント学習コース「コンピュー
タでみる数学の世界」［理学部コンピュータ
実習室 毎週 火・ 金曜日 18:00～21:00 J 
29日 第 2 回教養教育委員会実施専門委員会
第 2 回五福地区構内交通規制に関する実施要
項見直し小委員会
29日～3 1日 平成9 年度北陸地区国立学校等人事事務研修
（立山少年自然の家）
30日 第24回富山大学ゴルフ大会（太閤山カントリー
クラブ）
第14回教務委員会専門委員会
人文学部｜
10月3 日 学部将来計画委員会
6 日 学部自己点検評価委員会
8 日 予算委員会
教授会
教授会（人事）
13日 後学期授業開始
15日 予算委員会
学部自己点検評価委員会
17日．学部国際交流委員会
21日 学部図書委員会
学部情報処理委員会
22日 教授会
教授会（人事）
人文科学研究科委員会
28日 学部将来計画委員会
30日～3 1日 第 47回国立17大学人文系学部長会議及び第20
回事務長会議（静岡大学）
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教 育 学
23日～24日 国立12大学経 済学部・経営学部教官懇談会
（山口大学）
10月 1 日 学部入学試験委員会 29日 学部入学方法検討委員会
教育学研究科後 発整備委員会 31日 学部図書委員会
学部将来計画委員会
5 日 附属幼稚園運動会 理 学
8 日 学部学生生活委員会
学部教務委員会 10月 8 日 理学研究科委員会
教授会 教授会
人事教授会 人事教授会
9 日 学部紀要編 集委員会 13日 後学期授業開始
13日～14日 平成9年度日本教育大学協会北陸地区会学長・ 学部就職指導委員会
副学長・学部長・学部教員合同会議（新潟大 21日 学部排水安全委員会
学） 理工学研究科設置準備委員会
20日 学部就職指導委員会 23日 国立22大学理学部長会議（KKR HOTEL TOKYO) 
21日 学部将来計画委員会 学部情報化対策委員会
22日 平成10年度大学院教育学研究科入学者選抜試 24日 第15回国立大学理学部長会議（KKR HOTEL TOKYO) 
験 年史編 纂理学部委員会
23日～24日 平成9 年度秋季全国国立大学教育学部長会議 29日 予算委員会
（愛媛大学） 理工学研究科設置準備委員会理学部会
28 日 学部図書委員会 学科長会議
29日 学部改組ワーキンググループ会議
教育学研究科委員会小委員会 学工
人事教授会
教育学研究科委員会 10月 1 日 工学部消防訓練
29日～30日 北信越地区国立大学附属学校園副校園長会 7 日 紀要委員会
（宇奈 月 町 延対寺荘） 8 日 専任教授会
30日 平成10年度大学院教育学研究科入学試験合格 18日 金属工学科第 1 回卒業生工学部見学（学部説
者発表 明及び施設見学）
日本教育大学協会・全国国立大学附属学校連 21日 理工学研究科設置準備委員会
盟・全国国立大学附属学校P T A連合会北信 22日 教授会
越地区協議会富山大会（富山大学教育学部附 博士後期課程委員会
属学校図 ・富山第一ホテル） 23日～24日 第50回国立大学工学系事務長会議（鳥取大学）
31日 日本教育大学協会学長・学部長等連絡協議会 工場運営委員会
( K  K Rホテル東京） 24日 職員健康診断
27日 有害廃液に関する取扱説明会
経 j斉 学 28日～30日 中華人民共和国山東工業大学学長ほか 3 名 来
学（学生の交流に関する覚書調印及び学長表
10月 1 日 各種委員選考委員会 敬訪問）
8 日 学部入学方法検討委員会 30日～31日 第30回北陸 信越地区国立大学工学部長会議
22日 学部教務委員会 （信州大学）
人事教授会
教授会
各種委員選考委員会
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地域共同研究センター I 
9月29日～10月9日
先端技術研修（情報処理コース）
10月2 日～3 日
特許流通フェア出展（テクノルネッサンスin
北陸 ） （富山産業展示館 テクノホール）
14日 大学院生教育講座
23日～24日 第 9回国立大学共同研究センター長会議（佐
賀大学）
27日 大学院生教育講座
生涯学習教育研究センター 1
10月 5 日～12月28日
東海・北陸地区大学放送公開講座
ラジオ講座「検証：災害とは何か 」［北日本
放送 毎週 日曜日 8 :00～8 :30 J 
報 第394号
8 日 生涯学習実務者協議会（だいしホール 新潟
市）
9日 第 9回大学開放の在り方に関する研究会（新
潟市民プラザ）
16日～17日 平成9年 度第19回大学教育開放センタ一等研
究協議会（ホテルニューサ イチアネックス
大津市）
総合情報処理センター
10月2 日～3 日
学術及び総合情報処理センター研究交流・ 連
絡会議（図書館情報大学）
3 日～4日 情報処理教育研究集会（室蘭工業大学）
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編 集 富山大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山市五福 3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会 社
富山市 住吉町1丁 目5-18
電 話 （ 2 4 )1 75 5附
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